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VOL. I.-NO. 9 
T ecb Loses, 3 to 0 
Fumbliq aa lmportut F a ctor iD 
Ddeat SaiDrday 
TN·lt l'ltt;_H••l itt~~ ln•t ~IHnt' 1nHl~ from 
b('mt• fln f.OMurtla~-. "'h("n Wf' mt·t tlf':· 
frftt nt Tr11~·. '\. \" • ut 1 hi' bftntl• uf th~ 
H~n••t•lll<'r l'nl_,·tt•th l'l~nn. :1 to 11. 
Tht• tnlh o·nrn~ nt tht \•t·ry lt<'J::inning 
of lht !(IUtH'. wlJ,•n <1unr11 rhnrk lngli' 
,,r •h•· htlmt• ••·llm kirkt·tl ~:cutl fr''"' tlw 
n .. ld. 
Our tt•ntn wn~ rnn~:ht 1111' it• l(ttur\1. 
'L1 h<' Ri'H!Ult'lt•3r lK',YI" tttflrtt•tl to ruJIIh 
mnlt~N ritthl fwm thr lltnrt nntl ft•nr~••l 
ht·fllrt• uur nwn hut! hnrdl~· 1t<>l wuruwol 
ur. Afl"r th111 'l'••l'lt '<lniJ.!I(Irol j!llml'l~· 
Ill II \'I TI'OIIII' u... lt•lld Tbt•y pill)' I'll • 
rnngntfh•t•nt J....-:lllh' nntl ou&r•lny-·t1 tht'ir 
OJ>J>Unt•Ut• Ul 811 f'(ltUt• of lht• J.!llrnf'. 
Th lt'nm 'A nn:rit 1.'' wn' ill own Ull 
doing. for tht·J ft•ll into fumbling. &r 
ront nf tbilll nruuru prt\•t·ntc-fl \"i(lcH"J 
hO ~- ~~ral ()('t'R"'I011"', 0~ lOUChtiOWD!! 
@t"t'IUt•tl &lrnc~l C''·rtaeo. "ht"'U i'Utltl~nl) 
ttumNbtng "'""' "'""~· and tht' (llh~r 
•ulf' tlr<>JIIH'<I nn till' hall. 
\\'t· .,.huultl hR\'C' hlc.t•41 tn hR\'t "'l" 
1 ht! Jr.t"UUW. IJut M1tll "t1 art• ,.,auo..ftf'•l. 
1-'nnl.l~. tht• "r11..r •·~l"'''h·tl tlrfrat, 
1•\'"-':tll"( 1ht J<t-n'-•t·1ftrr tt·ftm bft" bt·t·n 
pultoug up n -.rn1•1•~ artotlt• nf fn<>thall 
aiJ tllf" ~·t~ar. DO•) hll11i n1n Ult "'OIU~ big 
ttotal~ Thl' fnl'l that Tt·•h uull'l"y"l 
cbt rn i-. •n•lt•t•tl gru1ir:nna:. oud uwri' tkl 
un t IH t.,.,. of tht- ltul.'· C ·n, .. ~ ~t.nw. for 
il 41huww tlmi t hl"' t•h•,·t-n hus nut '• J::OIItt 
hark." tUHI lb .,tiU c-npnhh• u( JHIHiut;t 
up 1 gr~oll ~ram~ uf fnothnll. 
TN·h ,lui 80m~ J.tnud ,,·urk uu orwu 
pin,\' Hnlurc.luy, anti thnt 11 very en 
rourBginJl'. Th~~· showed n gootl fight 
ing ~l•irit oil through the cnntrM, outl 
tl~spit~ the IH"flrt.\. rt•rt .. i\'f'tl the ver<lict 
"" j be better team. 
That wirk<•tl tomloountiuu of Blrdi•• 
llollignn •• lnrk Pvwrr anti ·•Toueh 
""" n" lllrn..on. ng:uo •howrd ·• rlus" 
un Hntuttlay, nnc.l th~ir 1•l11y W3~ n big 
ff•ntun• thrnutrbout tlu.• ~ontNJt. Time 
&!h·r timt•, lllllllgau tore aroun<l for 
bil! guo.nfl. """~r utl~rft•retl iu magnift· 
r~at ~tylt•, and onrHII'ntally tiHI .omt' 
gnat athanr10g hirn .... •lt CHI'&ll<ln ""• 
a I""Hrful fartor to th" lone anti aiM 
rurru·•l tht• l•all to (;Otl<l ad\·antag~. 
Otbt·r nH·nol , . ..,. uf lbt tnm did gwtl, 
coulateot worlt. lllld thei r t'ft'oru or 
~alurdaJ u~ apJirt'('iatetl b~ tbt' Kbool 
at la tgl'. 
Thl' tummary of tbt• game folio.,...: 
Heno;,...J~•r Poly1Mb--3 
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WORCESTER. MASS .. WEDNESDAY, NOVEMBER 10, 1909 
~··rntrortl. rbh. 
\\'agn~r. fb. 
lhh .. H. llalh~ooan 
Ch., l)o\\t-r 
(,oal fmm fi~ld. I ngli' Rt'f,·n:r. Ur. 
llinr. l'nion l'n>r•ire. Donnrlh. \1 . 
\ 1 . Fiehl Jodgr, \ . II Jon•"' · Tm.•·. 
Tinw. !!'U·miout .. hal~t'4 
THE JOURNAL. 
Tbt• h•1uhng a.rhtlf" of tbt• ~cl\nutwr 
.Journi\J i~ tbe addrt•.tOs dc•ll\ t·rt·•l h(·furc• 
tlu- ~ucit-ty of tht.~ ~igma Xi. htfllt .J unt'. 
un • • ~ .. i('nr~ in F!ngin(.•t.•riug.' • h~· l'n,t. 
(it•urttto f•ilJntort• ~wnin. Pruft.• '-nr 
r-;wnin btu~ jmn :1'-'S'Ufllt*•l hi~ fit'" fH•rtl 
1 ion n 8 hen•l nf tbe Deporlml'lll of t'ivil 
~;nginrering in Httn·ortl 11niveNit~·. 
uptln the mngnifle~n~ McKay foumln 
tiuu. In tf"athing tuHl in J)Mactirt•. lu-
hno •tootl for the e](<\'llllog "'"1 •lll(ni 
tying of ~nj[ioi'CrillJ!' u 11 p-rvft'!l!it!lll 
in.s•Nttl of 11 tnaUr~ aod this intf:rt':8tin" 
nd.trc-s!l M!W'r\'t>il n tboughlful r<•atlinJC 
uom ~V('ry ~ogiu~'ring "tudtnt wlu• 
wi~h~ to rt lht- t'.OUf'(*ptiOO Of hi• 
J>rnft•..,.ion b~ld by one nf lt.. forrmO@l 
•·Xflllll~nt•. Otht't ArtirlMI are n l'"l'u 
lnr <lii<'~W~ion of tb~ "''ani<IP f1Tt~U-•, 
whith ha• rtvolulioniutl lhl' f'lltrar 
tiull of w>l•l anti b.llvt>r from ure~. h~· 
Pt·rt\' £ BaTIJ<mr 'tlti. ato aerount or 
sum; imPQrtllllt rP»nr<h •ork by J>rof. 
I', M Allco, ud olceteb o! the earN'r 
or Mr. Jug La.ndsiug, our ollly Cbl 
Df'ile graduate. who ba.s rt!COeatly died. 
The .Journal aloo eoolaios tbe filii liat 
of t be: fresbm&.n clan. wit b t beir hom~ 
an•l \\'o"'"""-'" addreues. 
TECH NIGHT. 
ft wu deeideol lul M.ooday IO ""-"1" 
the Tech Night frurn Fridsy, NO\', 19, 
10 Satur3ay, Nov. 20, on of eourte11y 
to tbe Electrical :Engioeeriog Society, 
which hM t ngaged a ~a.ker for Fr i 
rlay night. 
'u". ft·lh•""· tba,. t'hangf! mf&DB 
"ork for tht' 'tlWnliUt••. ~' t'ry man 
•h·•ulol ht·lt• tu rt•lin~ the lm rd~n by 
notlfyln~e thr rommlltel'. Jarh~nt, 
\ •lAm• anti H T. H~a·l. at onto ot bis 
tnlt·utwn uf lot·tng pn•rnt at Poli'a oo 
T•·•·b '•~Zbt. Tb•• rnmmttt~e abouJtl 
kon" lntmNJiati•I,Y of aoy (haDgH 
.. bicb tbi• ttf'" arrAJtAtmt·nt. has c•tnlte•l, 
·•n•l ,.,,.r~ mhn i• ~>rp1rtrd to gi\'~ his 
tbirt.' e·t nt)\ tu hi" tlaq r.-pr..-.entati~t-. 
.. ·nur hundrt"(l auul flft,\ ~·nt• tuu~,~ 
""~" ,,.,.,.,..,) rnr the hf.-•1 bill whitb 
I'Hli '" lm• .. ,..,u 1 hi• ~···ar. f;, f"r~ rn11n 
•hnultt lnrn m1t In tln his he1t In male~ 
1'o•dt :-<ljlhl " mualng Nttrrtnl 
W IR ELESS SUPI>LJES ARRIVING. 
\ln•l uf tht• ""l'l'loro for till' nerU.I 
for tltP wir~lt·'• •tation bov~ nrrivl'fl 
hrul th~ wir~·~ will lK' "I' n& soon u the 
in•uhotor. art• rer~lvrd. Thf 110wrr IUJI 
1•ly "ill •·umt• from th~ !'ltandarde Leb-
urator,·. from whith wir{·~ will be run 
IU (OntJUU. to 1114~ RI)J'BMUU!'f. 
l'rofr,•nr Uutr hu kindly ron1!1!nttd 
111 ••ltlro•S~~ tht A~~~~Miallnn at tbt meet 
ing nt·XI W«·rk: thr auhj<'t'l ia to tl~l 
wttb 1 h~ elemen11 of tb~ lll'ienee. The 
tlfttt• "' tlu• "'~· tiDg .... u bi' polllt'll 
latPr. 
CALENDAR. 
Nu\, 10. ; 1~10. V . .M. C. A. meet· 
ing. ~'~1•nk"r, Stat<' Student &e· 
rrtary 1-;. (' Wonnao. 
Nov. 12. <1.311. Phpi~• ~olloquio.m. 
r..no. Ah~~e m~~ting. 
"ov. 13. l{ol;y ('roa n . W P . J . at 
1-'itton Flt'ld. 
Nov. 1/i. Band aml Ortlte1tra rehu r8· 
ale. 
1-:vfry day H.sket ball and football 
1 l'fllrtlro•, 
PRICE THREE CENTS 
The Big Game 
T eda' s Prospects are the Briallteat 
in Yun 
~turday. \c•\t'llll,t•r l.J. 
Tluo t:\thl ·rhat C""f'r1 nm1~ lt•u"-• tJII 
ludc~· f'••r "t•tut·l~·•l~. 
c un~uthuJt IH~ thUQ t .Utul thr uwuv 
fur eS,tturdu,- r~·tt'\': •• .\ tnuh is m \ff 
'" u~t·•l ns ~ .. lmn• rw lc;irk t.•unr(rar. t • 
\\"lutt n cmnl11mlln•n! Hut. •C t~Ul•c'r 
'ti1iuu tUHl Sllfl'" nwnn Rn_)·thl111t• Wt' art' 
"'rl'l~ '"""~ It> lwnt lluly t ' ro>ll!l at 
(,)l•thull (ttl ~nlurdn~·- Tl•t·h tt•rtalnl~· 
•·Pn h~ tikt"oNI tu nu ug•••J IIIU11', tar 
(fir llfl.urly fiftf'f'O ~·f'f~rl wu 'vt hf'i"O 
hnhlinjt tbsl "ki•·k" hn~k. nnd ""'r~ 
~o•llin~ "' h•t it ""' 1\ tth I he run fore~ 
cJt t•lt'H'n a" l•lutk~· tn~n •" C'\'t.·r ''I' 
r<·•••nl•·•l \\, 1'. I. 11n tltt' tc"idiroa, 
h:trkrd 1•y QnU lui!•)" lullll'''l rootc·"'· on 
><at uroloy Itt II ol~ I rn"" 
lt tut~ teRtn ha_K 1·•·..-rJ unlut-k) an a 
,:anu. "t- bavt• an thi~ ,.n, . And ••• , .• 
1•••~ Nl un all ldntlo of dntes, hut w~ 
ha ..-~n 't tarltle•l a llltb M-r.,.... Thrre 
fon". as "·•- b•n· aJ"a.) .. bt:t·n uolurky, 
tlu• 1;11h 1·~· all th•· rul~ ur rrul•abiht;r 
-:aouut •rl•l~ tu a_o unlut'ky pc-,..,n . 
So. thUI ill luo·lt mu•t I"' gtung 111 MIU• 
"n uor lu•lt~ ""'""· 
\nt.ther thing. llnt' y~u noltoti'd 
that ri~:bt tbn•ugb tbt! -.•uo•n th11 
.''f'JU • ,. ha,~t JU.al Ult a f""'~t·ll pmt1 a.nd 
" tlul•iou• unt• on altrrnat~ tbll'sf Wtl~ 
Nturtht'" " .. «" arl~ duf' tor a 1Wt'l1 cu,_., 
,r lu~tu~y l't'JH-ftt• tttWir. ~., murb fur 
~uJu>r .. litiu.n. 
1\uw. wbnt bR\''' llo't- JrO. (Or utbf'l 
JlOCHhi"P Ftnn. r.aod foremol1 1 Wt~ bn\e 
" jli'Ln<l all nrnuml '"*'" It " •ar~ 
Ill »Ill' thnt It I• tiH' ll<'Mt t•ltvtn olllrft 
tlu• ·,[av@ of Proft·~IOr liull~rlldtl. 
~:,·rr) milo on tl ld 11 b~rtl wurkt•r and 
un .~.~.rrt<':81 J•layc~r, u.nd a)mott:l UJ .u u1•n 
th~.•· holt! ba.dt 11 "grudgl'," wblrb 
1 be~· will <ICJ 1 heir bo>~t In rt1••.r on lial 
urtlav 
'fh~ tesm i• '" tbr l~·st runohtlon 
that a THh clrnn hu ntr IJI'rn on 
th~ rv<' uf tbiJI lht• m""t ''"l"'rttwt 
JCA.mt• .>n our scbeduJe. 1\oroncrly. we 
hAVI' l.lwaYI' Mell .. golD II ~~k.. bf 
tb~ rim!' thiJI jla.mA' wu r,..thi'd. 11ut 
•t I• not tht' rue lhi• ,rear. 
Tntllri•laall.•· runnd~rec.l, lb~ DIU are 
all tl.at ,..,. tt•ul•l b"f't' ur wo•b for 
.rack Power ill plapa1 a pme tbet 
would plac.e bl.. oa uy <Ollt'ge ~ io 
thA' Ullllt.r;y. but ht' ie quielly boldl .. 
ba.dt .moet of m fury for aut Salur· 
day. Lut year, btl waa lruted la the 
mn~~ uuportama.n·llb a an.ntT J)Maibla. 
and t be WJ11.811Umillg fuJJbaclt llu btu 
atoring n r<!m=hra.nu or lhl" atralr 
that bida woe to the purple lint'. 
t'aptJlin Waring hu hMD ratbtr un 
fortu.nate tlli aeUOJ11 bUt bu been aup 
pre~11lng bia deliro l~ gci !nUl t.bo liu· 
up. that he miabl ., .. hlmtelt for lhill 
J{IUD!'; and it it u~edleu to uy bl' will 
Jlh•~· the croWDing game of bla u.rerr 
(Omlinwd "'' J'(oge .#.) 
2 TECH NEWS 
.-
TECH NEWS Institute News "~"" nf the roeoiog .n•ar: Prteid~ot, w. l r-----------------, 
Pubhshtd t><rJ' 1\"t,Jnt..d~y oftht S<bool 'ur 
h, 
Students of 
W orcester Polylec.h:n.ic Institute 
llr•1latlll: \'it'.,.prHidrnt. H. P. Conk· 
lin; !'i;-rrrtnr~·. E. 1 Oardinrr ; Trf'ns-, 
uro·r, .\ . E. Atewart 
Thl' SoroN v will hnlol its Sl'eoo<l 
1111 'liDS: :\m·o·mht>r lllth. wbrn thf'• 
will lco nn •llu<troto•ol lt't'IU•• un •·Tbe 





Sub.tcripttQ11 per yur f~r Tech Jludrnt.t 
$ub'lt'rirw n prr )n..r. b, mad 
~-... - .. -L-.-v I' !,r£8,!~ us:s"f!nc '" Str«t 1\h,:t'ri:•~n~~:;:~~:~~ ~:~~·_,.,.,ln~rot:!~ ~.u:.:;h;~ tht> !':amr •• , "·'" p,,.r, ...... lint 
APTIKTIJlt~fl aUAG•a ••or of flh;niral rh~rn~tr_v at tbl' )Us 
Ran>r DIGIU.O... 4 C'alharrn• "'"""' llllrhust<ti' lostitutr nf 'I'N•hnolo"'.'· Tlli' IIH'I'Iin~r Will .... iwll r .. hVI~CRIPTIOJ ••~.l.O I:U ro ) I N•hJtni•·• ]N•lur•• T1HHU. •h ~ 
\\·._LLAc• T Mo•'l•cct J.-'tH·~ tu1 ftihlr~~ ht·fHre tbf' \Vort'ester 
T«~~c;:;,.=.~~ •httuldbcdropO«d m th.- t·h.--ruirlll • luh tlii41 P\·enin,:: on tbf' 
• • toni,· Tht·•lry. '' Thl!4 :uldrt·.,s hy unr 
l:lu!~:~h~f!:~~d b~ ma.dc pa)abte tO the o( fht• nH~t.IL prt.~IOUOd 1binkt."rft Of tn~ 
(The Tt>t-h Sc•t •el~u comrau.atut:i6n" ta)!t•. on a lOJ)it• that mur~ than tUl\' =.';;ffJJ;;!~f;~;~·~.rc:n=~=.!,~;:: ulht•r 'b()1\'8 the O"ttod and mt·tbod~ o.( 
exprHM:J rn''(lf'm tht·micotr~·. antr~tPtl all ~~bo 
~~~ ~!'i!~~l~~~;~~~cro'"ha~~l~~t.:~:~1~ hutl nny knuwtNI~t' ... r thf\ ~,~if·nrf~ thnt 
_•h_•_•_«"k'•t~•tu:. ____ tiPnl with tbe t'huug•~ 1bnt mlltter i!l 
F. !' l:luxCIIAID It t:o ... l'ar.wr&.as 
6 \\aJ..ow: St .• \\orcntC1'. l.ta•~ 
~ftpalolt> uf uucl~rJ:ollug. Dr. Lewi' 
pn.•..-t-nU·d tbr SUlJJt'""t'l io a fK•pular and 
TL.f' Jlu•im•..-oe l,1,•n ·~ .\..--.o.•i.•linu ('Jf 
J.~rab.ldio. \In'-..... ("XIt·rHit-d :u.t invi1ati4ln 
ro Pr.,r. 1 ll. .\lll'o, of th• l),•p:ort 
uJi·lll o ( ) J,•t'bttnienl Eogt oeerlug, to ad 
olt! .. them lru;t "t\"l'~k (Ill the suh;,.,.t ~r 
g:t"••liot-. l'rtlf•.,..~•lr \Jit•t •rtn ln 
I rntt"fl h~ f"YJ•t'rim('Uh nn•J tltto U"t• Of 
fiJIJn:trntus t t1e ,.N,..,.If\M wbr J..'ll~uli!lt' 
!"lutul•l hi' hontllt•tl n l1 h t•or~. und tl1f' 
•1aUjZ•·rt•u~~~: f"har&t"tf'r nl" 118 fP'· 
t·omprc.·ht·n~lhlt' furm. illustrnH•tl b\ --- -
1'h<' 1\inv~mbl'r issue of tht• J(lurnal t'l<twrinu•nt•, AA tlu1l 1111 oM \\hu he:tr;l FREE EVENlNC LECTURES. 
~ out and the :\'~we recomm~n•lll that 
ever,- mao who looks forw:ord to join 
log tht• Jn,.titnlt• Rrmy of t•ugioe!\r.!il 
aboulil ~ubMrlbe and rrllcl J>rores .. ,. 
S..-aio 'e f'X~t'Urnt articll' uo "~it'nrt• 
in t:oginet'flllg." 
bion failt·<l 10 nhtftln a gc .. HI ••11'3 (I( ~'~~•~ml nf th.- I nJitilnte I""''""''"~ 
thi!S imJ.Ortant thPOr~ and u-. gr~al in anti inlltruttol"8 tnt' 1u •lt-li\'t·r 14 t'lnr~ 
11ul'lirl'" ou mmJe.rn """lf'DCf'. 
1 
in tht' f'iS:ht t•nu,.,~ to be ,:a ·f'n tbu 
__ _ wint~r in thr Kflric~ of fr~e ~vening 
A COACHING PLAN. lc••·tur<"• tuHlt•r lhP dirrelinn of the 
.\ pl:tn iJJ uudPr fnnotid~ratuon whid• SrhcWll l'ommittf'l'. Th~_v ._.._. Ur Fted· 
• ,.,., Hoo.nN, wbos~ 'UhJ('Ct '' • • • h•·m 
will pmn,le ~rrtitlutttf' rmarhinJl for tht' ;,.1n .. in ~Io•lern t .. ife; ., l)ro(. ;~. \\1, ~nothnJI tt'tuu nf'~1 f"~lt140n . The plun l 4 .t,t;tult"-. 011 '"t'oucortl;" nnd ~t. !1. 
!\ext Saturday will ftC'" th•• l,tllnll' of Jn\'OIVt'8 " lu·nd ~oath, who shall r<! 1, Fairfh·lol. nn • · J>hutoc-ro.pb)·: ,1• Jl.ol' 
pme&--lhe a.noul\l ac.me of our Rlblet•t ~··"··· romp~>n.,.tion, 1\nol othl'r t'Olltbr<~ Inn 110,1 \pJilotatiou " 
t>ndeo.vore: and Wt' hOJ>O ita biatory will wltu shall ~f'rn• ,.. tl•t•'· •Ill> arr .... J rill• 
be! 8Dmm~d up in a b rief four words: tim!'. The mtllc>rlnl r~r t h~ l~um hn~ 
utieipotioo, preJiaralioo, maniJiullltion nl.'•rr be,•n •uperiur tl'l that 1111,.. in the MEC HAN IC AL SOCIETY MEETS. 
R.Dd ~aU7.atioo. .\ntit"ipAtivn i:a ram lMtttulf•. an•l it '" l~lie\·,~1 tluu :an Tbt1 ~N'Hn•l mt'Ning uf tbt• ~h·<ban 
pant. munipnlnuon a u rl rtJtli,..alion "'•ill nlumnu~ 41f 1he- lnRtitul .... who •~ ..lr u-al Engint·t·r-uag Su't"•(•t_,. "~as twfd in 
take rar~ uf tlu!msc•h•<'IJ if lu1~krd hy 11uuintt'<l with ''IHHiitinu~ llt!'r<'. nnol fill' lnrge lo-cturt hnll of tho> t:ngint•er 
prop<'• prt'p3ration. wbi~h •let"""''" whu i~ al<~•> n fcHilhall pl:l)t'f, nn )11 IIIJ<: Huiltlins: last "''"'k Tn lht' nh~r•uc,• 
upon tbt' atleo.laoct• sod Potbu!iaml at hNt~r Wrlrk wllb tht' uUitt·rlal than 11 "' l'res .. lcont "'a.r••ll- t'lr.!l \ 'lt't' J•ret~ 
tbat mass m~~>ting. ,\ g<MI' hftllll' \\'A~ •lr.logl'r. .\t lt>n~t. onl' nanu· for lh•• ••lt•nt 1 \\' ltonl,•n l>rt>SHiecl at tbe 
w oo herntt.8~ fw('ry UUlD filtOOd in hi~ potUtior• of tmt~b hns been nu•ntaon~d llh·t•ttng. nn1l intrtu1U+'t'•i .Mr. \U"~tiU R. 
pla~e. but ~-ou won 'I know whN'l' tn Th•·rt' i• al•o di>k-nr~-•wn .. r dortugr:'S 10 llmht•• '!\:1 -~ t h<· "l'"'•kr-r fur thl' e<·en 
llta.n) uni<'M ~·ou go out for llaal or~l~~ ll11• gamM ~t'bt-tlniC'Il. tbt• idt•a t ... u.g t• "'II ~lr noHij!l' tn.olt fnr hi~ •ubjC'tl 
and rthf'ftnft• ou.r •nttrti:tl must<". ThP nrrLnge J..'11mt•l!) "ith ~lrit~Liy c-nflln~r ••:O,tt'"r.m Mt!tt~~. •• ttntl des,·nt,....,l 1hf' 
ftt"linJt. t(t(a, httA lWt'n !!h•utHI~· gnnv ing 8('hoo lll !)lore th~H btl$ 1wrn tlon~ iu ~··\·~rl\1 \·nrifltt~ ""'' ,:nxt• \t~1unhl~ 
ing that we will •how llol,\• Cr~l•~ .,"'" thl' J>&ot. ,\ a;:nmt' with ~te\'t•n~ l n~lo •lnla rdutln In llh'lf u•e. lie bnd in 
thin-: "'~nrth notit:ing in ~ODt"f'rtNI noi~ tut~. Uohnk• b. mn~· l•f' tlU lht• ... hf'11Ul·• "'J•f"rati•'U 11 "'tt•am mt"tt r 1\"hi\•b i01 his 
making ttutt year Tht- (~t-hnll i~ "till u,·~n ~·AAt,n: an 1hi"' rn.•~. th•• ln•titut*' ~'"" 10\t'IHmn Tbt· 1t•ttnrt'" ~·"" at~'" 
g-rowing A~ w~ go 111 flre!UI. l,~t tbrr~ "oil ""'''' tht• '"" 11tho•r ~o~:luo'<!ri 01; lllu~lmfe•l witb lantrrn ~litlo·, nntl 
h .. r.nnt• with \"'f'it"«- KO ho:t.nt•• who ran l'lt'h•miR of itw muk. ~u·v.-•us aoll Rt"n~ 1IIO<"kbmtr,l work 1~hr 'h·~·hnlu•·u l En 
nul summnn !!Dlllr•~nl tore;, tu nl1 P ~.-lner. \ltut"llchu ... ·ll~ lru.tllut< · .,r ~r•n"'•rinlt ,..,,..,..t~· lm• tlrrang,..J tbes .. 
r .. P. t., p l. But tbt- ~t~ tbt' gu..nu·' T('('honlug,\· h3~ hthl ltH h.-•.tun f••r '·Hrtt~ tnunlhl~ lrt'lun-. ., • r()Oflot1 in -.ut:h 
-on with tbe tUl'\lR'Kh .. ; n.lW out., Tf' ~-··nrJ.. IIUUHU~r thnt f1:tf'h lt~tllrt' will l't-)\'(lf 
EJrctrir•. ttntl talctt: ~·our \\-.hrntst on(\ ,..uttl•• ,,h,~ "'UhJt'l't IAUJ:IU in alw 11"1'"" 
l·rrdj:t. it ,-nu """1<1 mMISnr<' tb~ l't'l!is C IVIl. M"EETINC. ""'"' .. r \l•·•·hanor11l ~:ng•n•·t•rlu~:. tht' 
November 15 and week 
especially SATURDAY 
Oh ! What a Night ! 
Y••u tlon' t haw w IJ<• " Cook or a 
l 'l·ary to ho.- a l'olicr A Pull!'r is 
nut a l'oliar. You c:an I.e ft 11olicr 
..;lboot /""o\Wft it IM'IM(• tilt' An· 
c•it>nt atl• II onorahh• Society for the 
Ui!!S<'<'tion o f Disco•·~"'"'· 
Merely a ra'e in a<lmnce of tt>lling 
what'l! ~inll w hapJM'Il 
Gus Edwards' Nigtlt Birds 
A COII>Jlllll)' •>f siugin~~; aut! .tanl'inJl 
girl~ and fellm•~. with 
Nellle Brewster Prima f),mna 
Vinie Daly 
Late featun• with (;,,l )1. C(lhan·~ 
"t;..,r~ Wa.•hiultlon, Jr." 
Juggling Bannon.s 
Olio Four 
Mr. and Mrs. Penins fisher 
Artois Brothers 
T he F :tmntl!< Emrli•h ('j,,., n At·mbaU! 
l'irtol'\'k nil art~t .-.ulol pa111t -
Tlwy """"l' t••• flll!t. 
PRICI·;..-
If )'1111 Clt11 1(0"1 !lll A.f tn the: llftNIIIH)n 
it'~ cht~•l•'r 
Ware Pratt Clothes 
JL-T_h_e _Be_s___Jt J 
tantr- anr h1ttm w-ill O\~•rccunc_•. ltt nt•l .\t tl•t• fif1'1 atHtu•g: ttf th4· \\ P. I lh'lnJt·1ttr 11 nrhtn~ 1ht• &uhjt"C1 h .. tt'd 
tb~ .Mc•eh11.niu !orgN that ~ljUftretl piuk l'l\'il Engino•l'ring &"''"')· tlw tnllow ('r•l\i•linl( lh•• 'PI'~ko•r for tho• ol3lC'. P··~·r 10 L•lo~ lhe path of thA )li-"'in "'i lll"lllhets w~n· rbos~n 3* Lhc otli· ..... I 'rhut you get the IJl'!>t tloos not r• ,, ,_ (umlinwr 011 J~•l!t .1.) 
wbu we play that foi"Waril pan; Ill I'll u tIt at you pny the m ost. 
leave thy ....-eet ~mC'ttiog laboratorir:'S 
0 Cbeml~ls. an<l taltc tlmt note book 
if !too ••ould!ll gH soro.e JIOinll on 
gr•diron 1\0al~"lris; aod Civils. turn out 
tom out and IIDrvl'~· a !!CeDe to walrC' a 
loyRJ Tt"rb mao glftd. 
~uteCAII to the Orcy and ('riutson 
l..t'l us C'tl>o tb~ toiimcot of the~ wa~: 
gieb ato•JC'IIt who wrote un LbC' nam< 
Jllate or tbc bndiC"••, armless, .,..in.g 
l~,.s stntue of ' 1 \\1ingcd Virtory.' 
"Ooe pity defeat. " 
The ftltit'llt annh•••reary o! the Uni 
vtrtHy of Clllifornin, wbicb o~~un in 
:\lay, 1910, will be marked by tbt erf'C 
lion of a $100,000 alumni hAll, w hieb 
..-m contAin a large ueembly ball for 
the annual alumni reunions. and otlieM 
for colltgt publieat iou. 
ENGINEE RI NG NEWS FREE TO JANUARY 1st, 1910 
N E W ~m\n~!,~ .• ;:~::~rt-:~· ~u~: ~.~:\~~~--~~~ .. ~ ul",';7~.~~-'~'!,1';;~~ :,~~u~:~. 
IW lnttH•"~Ilur,•h ut.t•n ""~~ .. •ilu tlf th•' ""~"''"""ripuon ttrh•ct 
SPECIAL RATES TO STUDENTS 
ONE YEAR, S4 00 CLUBS Of' TWELVE AND MORE. EACH, ONE YEAR, S3 150 
Our Young Men's Clothes 
a!"l' l'ich itl ~t)'J(I flUU qunJity I 
with e\·\'ry cletail c•orefully at-
tcnclt>d to and nt p l'it•e within 
tlw reach of all. 
Hats-Shoes- furnishings ' •) \ ·• &ban 1.! M•·~·l-<«t h• u .. .,.,. r '' • ,,.,. mt • EIJ4.,h ~'"'-'"'- O{ 'k•la)' tr•t\X'tlt Clh\ H1tml.._,r nl &"1'1•1•-. )ltU UWt n•n•h't• rJtf:t" 
&iH~ 10 ~t.\\ cubec>rh•Ch'tlf on.b" .._, «...""4. RIOt~ a rtf)\,. 
~· f•tu •nnlMll'lt • nt tift bun.''" l"...nt... -r Jt LYfl""'· ""uh..-nrtltm """"' I that compr·ise nil tltat is uew 
.__E_N_G_IN_E_E_R_LN_G_N_E_W_S, ___ 2_ZO_B_r_oa_d_"_'a.:..y.:...' _N_e_w_\_'o_r_k_C_it.:.Y---' ami good. 
Class for Beginners m Dancing s.~k~0~~~~"~~~ 
OPE~~ :-.'"EXT Tl'E::iDAL ~0\"Ell.BE R 16. AT l'l. P.)l. 
l'upil~ aN alh"'lm'\.>d rllpidly 1\ot.l taught th11roughly 
A.oK-IY t"l• Thlll'May, --· I I , 8 lo 1:1. Ha,.l"s Ore~ 
Mrs. A. H. Day, 311 Main Street 1-'ktie <All ~! 
o.flzr t r.m . 
WARE PRATT CO. 
COMPlfTf. OUTfiTTf:RS 
fOR MfN ANO BOYS 
Slater Building 
Don't Forget! 
you can always drop In 
and tlet a 
Good Cop of Coffee. a 
Hot Dod and some Dandy 
Pie any time up to 12 
at niaht. 
LUNCH CART 
ON ALUMNI FIELD 
Highland Street Market 
TEC H NEWS 
AT nn: Ulf()Jtt; 181..\~ll S1'.\n; •·AMt" 
BIL LIARDS 
= SIGHT TA81.f.S = 
A PLAC E FOR 
BUSINESS M EN 
C. M . H ERRICK 
S PLEASA NT STREET 
DR. R. M . GARFIElD 
DENTIST 
ow.._cc Uo~.~.n: • to I ~ •• th,. I 0 u. 11 
Suite l~. W•lUt 8~o11ldanc 
• 0$ Main St~ W orc:coter. M a11. 
LAd y An~tula.nt 
G~t your J>f'Clv~ion~ for lunch in our I 
plact•. Fulllm~ of fatW) cnu•kt•,. l:lt.n• ly 
for all uudents. Institute News WORCEST ER THEATRE. Wolham I r>llll't on hos bi~~l laugh· 
in~ •urf!'"<•, "Th~ l'atriol." will lw 
thP nllmr&i••u at tl·~ Wor~•"lrt~l' Tbnt..., 
Carter U nion Suits 
For Men 
Combine Quality and 
Serviceability. 
137 lf;pland 0 . M. Knipt. Pn>p. 
THE BEST HAIRCUT 
" Your own style" 
State Mutual Bldg. Barber Shop 
Tau ~1«"1l!M to Jrd noor 
IOHH I . fHNfS 
R.-nlll 
CITY HALL BARBtR SHOP 
ELECTRJC HAND MASSAG E 
11le oatr \"lhnt.•r nf ~~ tln'l tn thorll.) 
Ft.ur rP.tn·dAta &rtx•rt U (\ 13£..~01"1'. ITov. 
Try Union Laundry 
With Your Bundle 
Just One Week. 
\\'(1 ha\6 110 t~nr i•r 1lw n~ .. utl Uur 
-..·orlt. will lr1xt! )OU t~&tc•h • ttlluplt:to 
~t:ns.~ nf .,.,lo•t••·tton thai )<>ta'll br:. 
''t'lUJe: Oh'L tlf tMJr n llful•r swtmn,; \\,-
W'knt YC'lU U') tr) uur .... n.. \\ c- koo• 
lhat TOU .. mIlk.· It "•'II .. ln. of 
('(-"'""""· hut. t10 \lUI )·•U \'on C"'IH I 
I.a.~ bow anurh rt•l••f•tn ,_,., ntn 
t rov.:d toto )CJUr lat1tt•ln l~tllllff 
We halt! a •a"" htl rat,• fur •• ....._,_ .. 
hnu__w-,.; &.loan • 'ulkol·ch•.t • h•~ for 
tn•1h1•1ual .. "ht, h ~" .. houtd IlL.«" tn 
b.•11 fOil • tw"'ut 
)f • .)• WI kiiiJ ft. U lt«t)ll "" 
Union Laundry Co. 
u;, t':xd•an~:t· '' 
PhQnt't' !!:ll -., t;., I 
l'rtJft!•dr I .. \. R•·n•l rrMI"o•<>r of ,:;allmla~ noj.!hl ..r thi• w•·••k. :lfr ('ol 
•t~am ~ngin~t•ring. ••xt~od•·•l tu ~fr. li.•r "ill hring '"'' <arm• romt•nn~ 11n•l 
ll•HlS~ th~ invitation lo 8Jlet\k on IIW f~<~Hhorlhlll Jhnt "~ns 111 th" (:!lrru•l< 
•nhjo•t•t nf riiMm ruPIM•. 'rh~ follow Tbentre, :O.t'" \ 11rk, nil ltU!L sro"''"· tlu• 
lng 10 o lo•t oC the futor~ .late• nnd th•• 1•lsy rou11ng ht•n• ohr~•• from th~ Uollil 
~Uhjt•(tll wluch will be .ti .. ~llill!t'tl: n.•e. Str~cl Tbt•<Jir•·· Ho~h>ll. 
:1. '11!1, "\C&rhine <.:on.slructtoo;" .lao "i••xt '" ..tc )l<lntla.• nigh& \\'ilharu 
r. 'lit, ••Mnf'hine Dt>Siga;'' ··~h. I, 'tO, \ Rrad~ '!( J•r•ulut·liuo of "'Thr- llan 
..... ,,lrauli<" Eag-inf"t'"riag;'' llart"b ... or tb~ ~~-~ur,'' (\Od ttll Fritlay a.ntl flat 
'Ill. ••Ua• 1-:ngweeriog;" ,\Jlfil I. '10, nrday. Jlilhnghano's batt•l!!<lmt• nn•l 
"II~•· Tnatmeut;.. ~ .. ) II. '10. ~'""''·' , ..... t. •• u .. n ur ''Tbt' ( IIndy 
tbe'i" work- annual meetoog. flhnt•·" \\ llh J'rnnlt I.Ainr, llMk an• I 
POLl 'S. 
MMuslug llnth•ring nff•·•~ from .1. 
Pit•rront Morgan anol hi• """"'"iatPB, 
whn ha• e pludllr~:ly f"·titiont·d for 
tbo.s ahow on order to I'""""' it at 
lhl' '\ew Tbratrr, in :Nf'w \ "ork, ~r. 
Poll haughtily replied that hf' W'OUitl 
kl't'fl it hirnselt. Tbt•rrtnrl' &he bnnrb 
I 
will 111' h~rl' OP~I W•'Ok. 81 AIIIIOOilr~d 
in tltr 1111. lt wn.s 8fH"~inlly louilt to 
henr th~ Rt•rutiny of the iuwsl tl('otlng 
tomo•iltt••• tbat wiJl ,~j"" no•J tf'lpur& on 
~atnrdlly night, :-;,,.., eo. 
'F'u]httt, \nnifl Y•'JHI\l\n~. I.UC"~· \\"t•8luu 
nn•l lUll 1'"'11.• l!trl•. 
FRANKLIN SO ARE THEATR E. 
'•'XI .. rro·rinj: at the PrAaklin !;<1uar1', 
..-~i'k n( 'nnmiK•r l.'ith, intrOdUtl'll tb~ 
pr<"<~nl huldo•r of ull lngb rt'~C)t•l•. 
lfarry n,•JoiJ, "hfl \\Ill h<• S''t'fl in lola 
lat•·•l C'ometl.• 1lrnrnn uf ~.·w York llf"• 
••ntitl,·tl ·• Ur,,ntlwety \ftt•r Durk ... 
TECH IN LITERARY FJELD. 
The best fitting Union 
Suits made-sold at the 
Denholm e& McKay 
Store 
Buy a ijfe or tndowment Policy 
in our old reliable company 
M acgowan & McGown 
Oeneral Aaenta 





SGS Maon Street, Oppoaite the 
P oat-office 
We aupply T ecb men wtth 
BANNERS FOBS 
SEALS STELNS 
LOCKETS PLATES, e&c. 
J cwclry ancl Opuc:al Repainn« 
promptly and .. ,.._Cactonly 
done 
l;pt·nking of &be '\ew T bt•&trl', and 
.... I. \Hialoll' purpose or urllftong th .. 
&taw•. Tb<' greatest ~tagr ut• lift 1 hftt 
luu happ~n~•l in \\"orr('o;h•r wM wh••n 
,Tobn ('•JI~ry, tb•• 8tag<' ratl'•'nh•r. ""' 
tlcr<·tl r1 too of steel buuna b~lw<·en tlu• 
Oonr rrf th~ e~llnr nn•l till' 81111f•' In kN•t• 
Clruftt•r'• lug ~•~rbRnt from p•·~•ng 
tbr.rugb. 
I 
Th~ ~how lhi• WN'k ... rij!bt ur I(> 
11>~ hnn·ll~ 
It ma;r Ill' ur iut~n"'t t., ibe membt'ra 
nr 101!!, an<f Tf'Cb mMJ in I!MII'r&l, to 
knoW' lhal thry han•, or ratb-. ha•l, a 
liil'mry ~:~niu• in their modo<t l.aw 
ri'ore •:mn•. '1!!. hruo enb'red thr lotl'-
rl\ry llelil, and M """"''" i• ttrlting tt 
fietino for lh~ Rl'<l BO(Ik 'rnwtziu~ 
Onf\: f•f bi-c: '4t()rif'"tll t:IUllt' out jn th~ ~, ••• . • Telephone 
loltll><'l' .nwnlw'f. •·nlllle.t "1'he S."io Main Strut • 4« 
l"litTJK'l', •' and o.nolh.-r eolitl«l ",\ La I 
-\m,..ri··:um '' M1 ftJ'JK"':lrod in tbf' ~0 · 
AT HLET IC REMINDERS. 
II&• •· you lt4'•·n wnt<l1ing tbr lta.ltrt 
, .... mt~Pr i'•'U". llHth stories are iDt.~r .. u•u•".:• •" 
~ing and ""II "'Tilti'D in a pleuing R bb }' s c "l~l·. " ' 1-:•·an• ,,._. rM'civr<l quit~ a e 0 1 ons 0 . 
Reading Notlcea. l ltnll llrarliccf Jt looka u tbougb we 
R.t: adlnar notkes.lur aah· tn n·nt. ath·tnl~b,., •houl1] hn.vr n la!llt. tc:un. 
o.nd •Mher "'adhlJ< mot!<'·••"' ••rlnt.•lotr.lt~ mw All 1\Jnde lead up Soutbbrldio St reet 
ar l<lr..ut. lor•ll< word•. f>llfAhlll or11<•tl,- in a•l-
,.,,.... l>llnllruowrltat'lr' . 2)"'""'· l'•>1.k't>t noar l'latur.lay nrtcrnoon. 
!(<H•l tlc>al of altt'ntion and wrltc-up.t 
frorn nurgllliooe rubli~hlnj: review• or 




bo.· ••l·fn ..... ..t en "•• A•htn t.ina ~ll"r. nr Tho•l' lottr elus bukrl hall gamt"! 
dropPid in tbl T""'h St:W-. \•n.xln llr-,J'nton Ball. 1\'t•rr •·~ry intt'rj'StiDg. 
Tlor '<l'ninr girl~ AI tlte Univeroi&y of 
Kt•ntuck~· baH di'Citl••l to wear ~ordu 
ruy ~kirt• tbi• ~·rar. !\ext! 
'
Wtddi.oc-. rcc«pttona. t.. •~ppt-..4 witll 
reach c.rca~ ~•• pockilnl' ~ .. 
taliU:ecl tootcc:docwry, orft•tDtntAl won. dul.r· 
Jouu_ fru.rta. ctac.. au.a•• ........,.,.. ~
pet-. vot1ur¥eata. ~utr'-. w..Wan& aad tMet 
ukn. aoqucuo.. aat.U., eaodtJVK.ho. waitc:n. 
QUI&. aflve.rwart.. etc.. 
Have your clothes cleaned, preaaed 
a.ncl repaired at 81111 Wut Street. All 
wot1t guaranteed. Work aatls!aetory 
a.ocl prices low. 
Wll WlN I 
:llayl>'\ tb" l!<'oior elus i•o't J'IIYiog 
UJ> il» atbletir tluesf An ueell~al e:r· 
ample for th11 uoder cl~s, and a tri· 
lmte to Treasurer Chase. 
C'om~ oul and lAke & try at indoor What a Game!! NECKTIES 
Wbether Tech ....-In$ S.tur<lay or DOt, 
remember we are wtnnera on shoe n-
Pairfna and ah.lnl.q. TedtaDiln 6: Co., 
1l> Main Street. 
THE Bl.O GAME IS HERE! 
Wbet.her or not Tech wins thla game 
Fancy woulll like your p&troDAge Just 
tbe aame. 
F ive lair cutten t.t 6l Main St. 
H••r, "bot a ~elebrnlion ,..,. a hall 
bn•el 
Wat~h .Jaek Power Saturday. 
IMn 't fail 10 attend tbe m.,. mtet· 
Ull!. 
l t "•IU lot be weU to ""II tbo tickets 
for the 1111me io advance tbia year. 
Oct at 'em, CaptAin Wwug. I 
Rpl'C'tntore at football pradlre tbit 
,\nd "haL t•nthlr.uu!m CO LOU ,.ill 
display 
Ad•>rn ynn"'<!lf with "Tech" '"'""' 
for tlta.t ll(}L\' ('It()"' jC&tll<". Cntru' in 
at on~ and g-·t ••r order jng "bat you 
TROt, 
Pennants and Arm Bands 
a specialty 
""<'Pk should gi\·e the team all lbo lee· Jhe 
WI)' poMibJe. Book and 
Such u you can't equal for Qualoty and 
Style may be bouch• of ua 
For 25c 
Piny Sluopea an " ARROW" 
COLLARS 
Beat to wear and c:om.Cort 2 for 2Sc: 
BARNARD, SUMNfR & PUTNAM 
COMPANY 
4 TECH NEWS 
N EW OF T tfE COLLEGES. I 
One bundl"f'tl undergmtlulltl'~ of the 
l'ah·enh~· of Cbir"b"' W.n• ben 
drurpeod l«au.. they pH a bit too 
murh tim~ to S<>eial atTain~. This •~· 
HUNTING GOODS 
T be buntinc secasoo •·• dose at band. Call and look over our atoek or 
Guns - Rifles - Ammunition 
lion mulu an attl·mpt ••t tbt- l:ninr I and, in fac~ everything a sporumaa and bunter needs. 
~uy til rail~ its scholnsti~ •tanding. 539 Mam St. A. B . F. KINN'EY C& CO. 
(\•lnllll•ia c: .. Jlt'j!t' is ma'kiDj! • •trPn Lynch's Pleasant Theatre Notice! Tech Men! 
uuu' dforl 111 n·~in som~ of her J, .,t 
t·rt•suge itr rulll'j!t• •p<•n•. llnol a p11l11 lliuh (')a_~ \l tl\10)! l'io·wre.< Anti 'Oloiss Go to PETER CULBERT'S 
h"" het·n t•raru<aliy lllfl't•cd up<>n I . 
wberelo~· the lolue nod 1Vb11r •vill '"' llardy ~ Orcht<Srrn 
unc~ m~r·· ''~'~-0 w thl' rnr•• Durl~J! Prices: S a nd 1 0 Cents 
th" "''mmg ~ur tJ>,,I•oo w•ll b<- .,.,.,, 
at.t~ • ., ··n~·•urag\' spons at columbia . I Franklin Square Theatre 
h ;, figured thAt few imr·ort11nt vir Drop in IOnUII'I'OW nnd let 11;:; nus wrrK- MATII'offS DAILY 
for Quality Chocolates and Sodas 
Newapapecrs Macuines 
MR. STUDENT 
Wee want you to know about our type-
writu department. Our atoc:lr is made 
u:p or all aumdard m.akes. 
toru·s will trNltt' an inU>rc~t thnt will 
apn•ud nmong the un.l;•r!f13tluates. "how yon whllt we think 0111' onor- Broadway After Dark No. 2 
r'olumbia '"'" nt one• timr an impor C UlS tro \\Orlh hragging niK>Ut. Mallftu> 10, 2o f•ni.,.• 10, 20. 30. so REMINGTONS 
lanl ra~tor on tbl' grithron wb~n Fo<tn l .,, I .-----------------, 
l'andforJ 'Kft!o tonrh. and •bt also $25.00 
rbo-...rll lli.unrtion <>n thr wat~r. I The st,,h·!l, nS-'Orrml•nt und JOHNSON'S CAFE I IVAJI~MRakes RJenQted,HU N.ooSpeQr MNont'bS 
pri<•es will rt-rluiulynp)K'Hl ~otmngl~ 1 
Th1• Anlb<'l'tll .\toro Auocistion at tn you. 
tt'llj•ted •• uro aet ant! altlloineu an 
.... ,. •~p~rin!f allit11dt:, II r Amhl'r•t Tlw milita~ t•ollar. thl' Long 
39 Main S rreet 
\Vor~ter, MAN. 304 Maio Suut 
• tu•le-nt tu•erf . 
drivin,:r (:<lilt, the 
AJ! " r~.uh of tbt ttttNnpt to break tltri't"(}Uartt.'r lengths nncl the 
UJ> tllf' !r..-hmt·u ret'f'Jiltlln at Colby 
Loose-Leaf Books J. c. Freeman~ Co. 
for Students 
young rnt·n'l' n11bby garments. all Cnlltg<'. fourtr~n sophontort·~ wtre ar· fROST M1.~\r. rt>«tf'tl r<·c~ntlv, and aftl'r a eonfH ru-e b1·re. 
l'nrr witb PrP~1Ient A .• T. RolH"rUI. lbe 
.aopburnore tln•-1 votcod to nholl•h bD% 
in~: in the future. Thf' (rr•hm••n arP You'll find pll'nty of snlt:smt:n to 
to l.nld a nwt'ting, and tbPy u~· !'how ~·ou. 
tht>)' .,... "Killinl! oo1 tu •lo An\' haziog 
'\o tl'x-1 boo'k11 Dre to 1•1' UJ«·d in tla~ 
·~ooomits f:'OUN-~~' at Onrttnonth lhis 
,·eu. IMtf'all thf' rla"" ua l>ffa uke.l 
~o ausbni~ tn thl' ~,..,.. Yo rk """'· :llltl 
tn rt'atl lhl' pnpl'r tborouj!bly. in or t.ler 
tfl •tisc.-nss t'«'OIIt.Unac que"ttone in tlll..SS. 
The Big Game 
( Omtmutd (7'0'm I)(J!Jf I ) 
In .t final t•tfort 10 win tlae !fftrlll' for 
bio tt•am. 
Birdil' llalli![an jq pia) ang tbf' bf'<ct 
pml' hi' ba~ I'Vn sbo""' at the ln~ti 
lute thi!O yeft r , hllt h<' will aurprt.t' bis 
lflt'8t anlr.nt n•lrnirt•rs on ~ntur~'lay. 
Tlu .. • •• twin" h111e: al80 lH•ton 1\•aiting 
anxiousJ~· tor thi~ final ("•Hth._l. Rntl ;r 
h1 f',.I'T gf't~ a •lf'ar fielt.l on ~ quarter 
ht.trk ""' or utht•r play nf'Xt ~atunla.•·, 
1 ht~r\• "iU ht.' • • nothing ter it ' ' 
G l ~a.80n i~ anotb~r mnn who hns 
f>r0\'1'11 bim'l<•lf <ltpabiP nf "lli'~UirUIIlr 
t>la\. l•ul llf•, too. will not &bow hlo 
l·•~thr-1 t'lllt'll'nry until S:Hurtlay. 
1\ uti ~><> on •lo" n tbf' li•t, ~\'f'ry man 
''" tbt! tenm '* vn bls to<s. •nxious for 
tbat (1DlliC and thl! vi~tor,l' It le !(Ding 
tn Lrilltr. 
\n•i thl• J>Ut the matttr oquarely up 
to tb• •tual~nt l•od~-. Tltt'rt' i~ lurdly 
~ h-gitimat .. t·x•u~ for a man not to 
nllt•otl !bat jrllml' on Saturd~y. It u n 
tluty to h,• no hnod, :uul work witb 
might antl msln to <bN'r th~ tr~m nn 
Ill \'iUo~· 
Tbt-rf' •nil be a banner '"" m..eting 
on f'ndJiy night Tbo., 'll'ill b~ IJpt'ak· 
1'1'11 l:om the fat:ult), tb~ llllutl, anti an 
uvf'rtlllt:ttl'llllon of rntbu•ium. You 




Main and Chatham Struts Custom and 
Ready-Made Clothing 
Allo 
gnmt~. ~ ~ ,.... .A. 
\\ ~ 1hmll baH our ha.nt.l on I m Cull \...<, ~ V.: for~" on ~aturdny. and l'\'t·r~- lo)·al ~· <s- ~\$' CIC'+, 
rt\Otf'r will Ulkt-. hi~ platt• 1n lioe and \§\.&... lt._ 
ltntrrll to tbc• gamr. Antl "'hf·n .,..,. gN ~ ~ 
111 th<• field. ,., Pr,vho<l~· ~houltl .. it iu a I ~ 
h<HI): th<•re shuultl h• no ..c-uttPriug. 
One.· to<':l.l('•l. JU•t •ell wbt•n tbf' ebet'r Anderson & Swenson 
l,.ntlrr ull• for ll, and gh·r ah<10lutt'ly 
no rfo'Oilf'<'l to your •·oeaJ orpow. for 
Wf' ·r~ aut f'or ,. \ad or)· .. .log M ain Strtet 
'l'h1• t ~sm i• hountl U> ~trt 1bot 
"Jump" tbi~ yt'ar. ILDd tlh•y'rc•going 
'" ~~M~' in th<' gam!' frtnn Mtan w fiai5h. SCRUBS LOSE. 21 TO I . 
ac>•l giH thr f>nrpl<' tl>llm tb" oound Tht ~oad 'l'l'am tocok auotbrr ~"' 
"hipt••ng w,• hnq• lll•t•o Jongonj! Cor so lD!f Notllfllay. Th•• 11m~ it was at the 
IMny J'l'llt I baodd or Morris Jl~igbts Sebool io 
rr we win this gnmt', aupp~r ahould Pro,•id~orc. whi(b put up n fnat nod 
l•t burr~. nnd an e\•ening etl~bratioo snnpJI,\' gum~. plu.t· ing tht' "Ser11\lll" otl' 
" in or,lrr. Tlu·r~ •houhl be a tDOQI.N' thrir fl't't in tbe firot half. a.od rolling 
l•llnfirf' on Alumni firld. and a o1ght· up a total or 17 points. Aa in tbe 
,h.,t tol't'hlij!ht JlAradt'. l.t>11rninst~r and D~an g11mts, ll'lllll work 
'\ow I hrn. 1~1 .,,.~ryl~l.)' Jlllll tognb ,..,, 1111dly larking on lhl! port of 
N to, victol'y. We 'r~ going t o win. • ''l'l'l•h,'' but in t.h~ sceontl half .\lorrii 
""'''" (JOI lo win1 Jl~•j!bt~ "'"" hehl lc> a @ingle gonl from 
i>mftS!Or ('ootnb8' football ~nllt·n•oo thl' 8eld. Tbr t<'4111 hoed up u fol 
will lf' l!ompll'tl'd at laM on D<'\1 Sat In"·"' Kil1g, \YhiiD<')'. lc>.; Tbomas. 
urclay alt.unoon, aud ma~· tbl! p<>at·UJI KinJ!. h.; teclt', Lg.; Bahop, r.: 
t•mhu~JJU<o> of aln•ott a ilt'ude IUit.l "I Uro" n, rg ; Bownrd. rt.; Klou, r ... : 
hull Lr<>ak ou t "' '' good old P. 1. thttt (.'ralj!. L~ary, qb.; llnhill, lhiJ.; Buter. 
"ill •bake u. .. town !rom t'nd to ent.l. rbl, IA"ij!h. lb. 
Maltera or the Best 
Spectacles and Eye Glasses 
QUICK REPAIRS 
E ASTMAN FILMS 
DEVE LOPING AND PRINTING 
376 Main Street, Corner Elm 
Hats for Young Men 
Thl' young man wbo waots a Hat 
in n Btnilrl, snllppy style ClUJ find 
his idMl bat bt:1·e. 
Stiff and Soft hnts for (•ollege 
men that are op to tbl! hour. 
MODERA Tf PRICfS 
' 1, s2, SJ tO s5 
)fany new kink!<. curn'!!, color:ing>o 11nd 
sbapi"' fur the Fall sea.~<m. 
0. H. EAMES CO. 
Clothiers and Hatters 
eo... rroat 
"HOW TO RfMfMBfR" 
A VIIMWt IIMtl" M.-y T"illl"' • ._.lltdy fl'ft 
to mtkr$ or tais ,.lllbllee 
ll )'"t"M.I •ttaut a oe-rlt.'C't roe:mO¥J .. > ou ean ha Vd U. 
lnr a ~·rf~t ID·&I:Ml.fJ'. ULt1 Prrft"M. bMJlh. Nn btt 
aC'QUI""I n •. ,. b a boo- '"'" ldllsou uanlr bowto tMh. 
Th• au~hor. Prof..,..r Dlrkl<m. li A-tka·e 
fOft!D>I)A authoritJ on menial ~ralnm•. UIJ book 
1o ~t.r .• ,....tno all4 hcteDJelJ' ht~eret~tlna. He 
uptafnt how ruu ra.n •fiT au~t qu.Jekl7 ae~fnt 
~~~~~·~··"'~g ~'"~ft'~u.l~~~:r .. r .~~ 
bushletf a'W't'ftl If ow to rt"nH!mbe:r IM"eet. tUiruet. 
~. tolt. alto • ·nklPI wilL ~tntlon. 
... u....,.,tt..,.....,, C'OCI ... noaoon. pobllr-lllftJI. 
err. Be Cl&rs roo a vahable oo~JC>m~DI'1 wIn· 
~:~ ~~.m:~·r~~:l,,'T.!~f:l! 
UP,"*' 
:llmtli1 •ltrll ond maO lhe t'O\II)On bet"W or 
... nd • ldtcr or f)OOIAI and thlo book .-m rome 
lo.r;ra.rd td )nu aJ ()fkle. ablotuwJr 1-"!8 and PQII&.. 
~J)A'(le,lcl. 
....,_ Dlrualt, 171 ~ -. Clllalre 
H-nd 1M' f~ •• Uow 10 lleaamnbe.r •• 
Same 
~lretol. 
